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This article outlines a questionnaire survey conducted on the largest fan site of Johnnys in China. It 
investigated the current situation and characteristics of Johnnys’ fans. The survey shows that the 
majority of Johnnys’ fans are women aged 20 to 30 living in prosperous cities such as Beijing and 
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Shanghai. Compared with fans living in Japan, Chinese fans can not access the latest resources and 
information about Johnnys as conveniently. However, the fans in China invest large amounts of money 
to support their idols through the internet. Some anonymous fans who get to know each other through 
the internet even become real-life friends. The “tanto” system which mostly exists in Japanese fan 
groups of Johnnys also exists in Chinese fan groups, but it can no longer be considered a very 
important factor.
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